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RÉSUMÉS
Partant  de  ce  qu'il  nomme  des  “ légendes  d'Empires ”,  en  l'occurrence  celles  relatives  à  la
fondation  de  Constantinople  et  de  Sainte  Sophie,  ville  et  Eglise  ainsi  liées  entres  elles
indissolublement dès le titre, l'auteur vise au delà de son propos immédiat à expliquer par elles
ce qu'est la grande mosquée ottomane (“ un microcosme parfait et immuable de l'univers ”) et les
clivages de la société turque moderne. 
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